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人 名 索 引 ページ数太字は筆頭著老をしめす
(あ)
相川 厚(騨 壁 騨 ・9・
相川矧 繍 鋤17
青 輝昭騰 霧麟)1・69
青木 望騰 砺 漁 胞)169
醐 泰博(雛鵬 性糊1・・5
-(欝)一
赤枝 畷 灘 離)1・ ・
(DL・8280・前立腺組織 ・前立腺液)129・














(異所 性 尿 管 瘤)1251
(尿膜 管 癌)1255
(欝燃)一
秋山 隆弘藩 錨 孟)729
阿久津元秀(薯嚢●騰 管結)1843
浅田 学 騰 瀧 儲')1239







跡部 俊彦 構 轟 罵X)371




(Cis.diammine-dichlorOP正ati-num・前 立 腺 癌)18・1
一 麟懸 …
1
天野 正道(複 雑性尿路感染症 ・Dibekacin
(DKB))1・3
(腎血 管 筋 月旨月方月重)1813
新 井 永 植(転 移 性 陰 茎 腫 瘍)363
(腎oncocytoma)1447
新井 豊(耀 蹴 鰍 筋>38・
簾 響)・・
耕 蠕 ・(尿路性器腫瘍・UFT)81
荒川 創一 灘 罐 性膀胱)519





儒 醐(自 家腎移植術 ・腎血管性病変)1533
安藤 研(撲 鞠 ㎜














井・ 正典(水 素ガスクリアランス法 ・腎血
流量)・29
(難尿器系'重複)1…




















碓 大二 麟 徽 子尿道)935
石井 延久(麗鵠 二紫nt>・9
(尿管静脈瘤 ・手術治療 〉 ・21
腱 覆癌'針吸)1・89












石川 博通(§磐 聾 騨793
糖 莚 農.開>1・5
(男子不妊・血中セロトニン値)・2・・
石 黒 幸 一(前 立 腺 ・He皿angiope-
rlcytoma)93・
(Ceftazidime)1711
石 塚 榮 一(腎 嚢 胞 内感 染)609
石田 章(纒 膀胱鰍 筋)38・
(羅響)㎜
石堂 哲郎(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561




(尿路 性 器 悪 性 腫瘍 ・Cis-Dim-minedichloro-piat三num)一
櫟 雛'再 発)1785





















一条 諺(神 経因性膀胱 ・
KN・7錠)561























居原 畷 蕪 繁)・15
井原 英有(呈蓋燦 働 ・9
偶灘 駿')1533
今津 曄(尿路性器結核)299
今村 厚志(前立腺手術 ・尿路感染症 ・Pi
vmecillinam)415
入谷 綴 鷲 雛)鵬
蝋 騨)一
耕 哲郎 億 一ラー管嚢)・・71
(自家 腎 移 植)1565
岩尾 典夫(騨 鋼 ㎜
(膀胱腫瘍・原発性副甲状腺機能充進症)11・1
(1欝 制 めB






岩・ 真二 麟 癌'筋 肉皮)・873
岩・ 信之(前立腺手術 ・尿路感染症 ・
Pivmeci11inam)・15
(う)


















真醗 駿 警 穿)28・











糊 距 僻 騨 轄 の537
宇佐美道之(騨 マラガ ラ)1835
LPIIIifRl久(染色業従事者 ・膀胱腫瘍)223






打・ 和治麟 羅 鱗)989





































大澤 ・ 概 雛 植'腫)・557大前f・h志(騨 編 膿919
大…(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561「(麟 発醐 …
鳩 伸一 謄 石●体外手)155刊大見
大島 秀夫(禦 鯉 性膀胱)519
大舗 幸(羅 醐1153
























(Gis-diamminc-dichloroplati-num・前 立 腺 癌)18・1









精 子 ・化 学 療法)1・53
岡麟 五郎(先天性男児前部尿道憩室)・ ・7
岡所
腎 孟 内 ・尿 管 内




















緒方 二郎(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561









岡田 弘(馬 蹄鉄腎 ・高Ca血症 ・AFP
産生腎細胞癌)・ 螂
(Ureaplasmaurealyticum・精子 ・化学療法)1as・
岡田 泰長(腎 癌 ・腫瘍免疫・白血球粘着阻
止試験)1367

















小 川 隆 敏(膀 胱 肉 腫)10851
小川 忠(C・ft・idim・)17111
小川剛 雛 離)1・31


























(羅 纏 馴1・39小原 ・彰(鷺 醗 孟)182・
(駿騨 転四 一()ll73
雛 欝)一




蝋 騨 歓 会)・ ・9
(自家腎移植術 ・腎血管性病変)1533
(膝罫●綱 男麟ll灘:::













粥 久仁夫(鯉 學欝 胱')561
・J・9i・秀太(原発性両側精細胞性畢丸腫瘍)149・
脚 佳成 謄 石 ●体外手)1551





































片・Mde(舞聾性膀胱)519加繭 夫(購 灘 再)913
・… 陳正()5・g1加 藤 蜘 難 籟講 ・)12・・
()加 藤雅史(勘
U・eapl・m・1
片 村 永 樹(転 移 性 陰 茎 腫 瘍)363
(腎oncocytoma)1447
片山 喬(不妊 ・停留睾丸・XYY症候群)・ ・1
高圧 酸 素 ・副 腎
(
エ ピネ フ リ ン 。
ノル エ ピネ フ リ
ン含 量 ・高 血 圧





片寄 功一(番讐 緬.手 い21
勝岡 洋治(東海大学泌尿器科・手術統計)18・9
勝見 哲郎(神 経因性膀胱 ・ロバベ ロン錠(KN-7))135
(CZX・前立腺・膀胱壁内移行)259
(盤 堕隻騨 の …
(〃 ・KN-7錠)561
(精索悪性線維性組織球腫)1269
力藤 躾 子 轍 雛'斯)1・6・






尿 路 性 器癌 ・ポ 、







加藤 難(膀 胱癌 ・Adju-vant化学療法)1619
加騨 一(釜症性尿囎 嚢)・ ・1
金川 匡一(先天性多嚢腎)1231
金丸 洋史囎 顯 癌纏)253
(泌尿性器悪性腫瘍 ・高カルシウム血症)599














金親 史尚(傍 尿道 口嚢腫)695




鎌 鮪(悪 性 像 ・9五antcondyloma)49
金村三樹郎(腎 ・CT診断)1769
兼元 麗(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561
勝利(レ ジデント・開放性腎生検)…5
加納 蝋 難 霧脂翻 ・・57









神山 隆一 晦 ざ扉 細胞い69

























































(〃 ・95%エタノ ール 注入 療 法)589
(泌尿性器悪性腫瘍 。高カルシウ)599ム血 症
回腸 導 管 症 例 ・
1231一ヒ ップ ラ ン
・シ ンチ グ ラ フ



























































転 移 性 尿 路 上 皮
10roplatinum




久聞 僻(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561
清原 龍夫灘 諭 ・撃)415
鞭 久和(騨 マラガ ラ)1835
桐山 蕾夫(感 染 。尿路結石)191
(聯奮鷲 鋤 ・ 9
(く)


























熊本 糊 麟 鶴 細胞性)12・5




















黒木 娚(尿 路感染症・血液型P抗 原)・
黒・ 一秀()135
神経 因 性 膀 胱 ・
(KN-7)
(〃 ・KN-7錠) 561
顯 加(、敏 長筋 り135
黒・治朗(星蓋燦 働 ・9






















尿 路 性器 癌 ・ポ ・
Circulating
l調 躍eCぴ.







越戸 克和(男子不妊症 ・統計的観察 ・妊娠)175






古武 敏彦(前 立 腺 手 術 ・Pivmecillinam(PMPC))・23


























(自家 腎 移 植)1565
小 松 智(〃 ・腫 瘍 ・結 石)1557
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近藤 厚生(神 経因性膀胱 ・ロバベ ロン錠
(KN-7))135
(成人男子 ・異所性尿管瘤)1・6・





























斉藤 飼(鞭 閤響 胱'>56・








1リエ チ レン グ リ
コ ール 沈 降 物 補




英 樹(尿 膜 管 癌)1655
榊原 敏彦(原発性両側精細胞性睾丸腫瘍)1・9・
肝 茂夫 麟 性好 尿道)935
(腎細胞癌 ・stage診断)1379
酒徳治三郎(昇繍 禦 膿 い75
(ク ・Me-thylcoba正amin(CH3-B12))581
…(難 讐)一
醸 浩二(前 立腺肥大症 。オキセンドロン)537
一 鞭 ・類)㎝
懸 癌'筋肉皮)・873




㎜(尿路 感 染 症 ・Ceftizoxirne(CZX))1519
(自家腎移植術・腎血管性病変)1533






迫 田 隆 吉(神 経 因 性 膀胱 ・KN-7錠)561
笹 川 五+次(不 妊 ・papMarycystadenoma)1489
易(失禁防止術・女子尿道下裂)29
(前立 腺 手 術 ・Pivmecillinam(PMPC))・23








佐妹 秀平(臓懇 鵠)・ ・9
佐・木光信(難 撫295
(易琴灘 植'腫)1557










実川 正道(自家腎移植 ・腫瘍 ・結石)1557











篠 田 孝(〃 ・ ク)1633
柴山蹴 郎(欝 辮 胱'>561





































城慷 一郎(欝 撃 胱●)561
城代 蝋 羅 購 ・B-)・15
(萎縮膀胱 ・膀胱尿管逆流現象・Cohen法)12・5
餅 将文麟 藪 症●八)・・
聯灘)朧











(尿路 感 染 症 ・Ceftizoxime)1519
新家 俊明麗 樫 欝難)969




































鈴 木 孝 治(尿 路 結 石 。分 析)183

























醐 耕治(縢 纒 野 孟>182・
耀 喜久雄(膀胱後部肉腫(横紋筋肉腫))829







関根 期(進 行性尿路上皮癌 ・BVP療法)・・95
(膀胱癌 ・Adju-vant化学療法)1619







(ロバ ペ ロ ン錠(KN-7)
男 子 不 妊 症 ・八
(誘繍 ・人参




































高波難 治麟 畿 症'八)97
(心因性インポテンス ・Bromazepam)1697
麟 真彦(前 立腺手術 ・尿路感染症 ・
Pivmecillinam)415










高橋 靖昌 嘆 騰 聾性蹴)519

















源 博史(顯 霧禦 翻1フ5
(〃 ・Methyトcobalamln(CH3-B,2))581












納 畝(鮮 石 ●体外手)1551
竹内 秀雄(感 染 ・尿路結石)191
蜷 蹴 徽 筋)38・




舳 弘幸(前 立腺癌 ・5-fluorou「aci1)…3
納 政(神 経因性膀胱 ・KN・7錠)561
竹 内 睦 男(〃 。 ク)561
















鴫 和洋(三 重大学泌尿器科 ・尿中分離菌)1899
・島 政晴(精 索 ・primarylipogranuloma)371
尿路性器癌 ・血
(清TissuePo-8691ypeptideAn-tigen(TPA)
田代 穐(尿 路性器腫瘍 ・UFT)81
(離孕騨249
(アレルギー性肉芽腫性前立腺炎)1851



















田中 達朗(尿 路結石 ・分析)183
(灘撫
帥 寛 鞭 性尿囎 嚢)・・1
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・中 啓幹(轡 騨1・ ・
(〃 ●DL・8280)13・・
(腎血 管 筋 脂 肪 腫)1813
99mTc・DTPA
-(騨羅難)一



















回腸 導 管 症 例 ・1231一ヒ ップ ラ ン
・シ ン チ グ ラ フ735






























辻橋 宏典(水 素ガスクリアランス法 ・腎血
流量)・29
辻本 幸夫(失禁防止術 ・女子尿道下裂)29
土・ 礒(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561
土・ 牧男(鷲 細胞性睾)1285
恒川 胴 膿 鶴 細胞性)・275
坪 俊輔(先天性多嚢腎)1231


































寺杣 一徳 灘 鯉 性膀胱)519






栃木 宏水(偏 側閉塞腎 ・尿中アミカシン濃
度)ll27
(三重大学泌尿器科・尿中分離菌)1899
鳶巣 賢一醗 灘 穿)589
鋼 収(難 鯉 性膀胱)519
細 雅乃(ハエ姐症 ・自已陰茎切断)・293
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富田 勝 盤 講1蕊)18・1
富永 登志(複雑性尿路感染症・Dibekacin
(DKB))1・3
富赫 博 灘 欝 欝)989
友吉 唯夫(感 染 。尿路結石)191
(纒膀胱鰍 筋)387






回 腸 導 管 症 例 ・1231一ヒ ッ プ ラ ン








(細菌 性 前 立 腺炎●oftoxacin)1・・5
(Ceftazidime)1711










中・k・・…(東 札幌三樹会病院 ・臨床統計 ・
1983年)1671
(〃 ・ ク ・開設より5力年間)1677
(Doublepigtailureteralstent)・777
鴨 娘(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)561
輔 昌明 概 羅 植 ●腫)1557
仲田浄治郎(閉 塞性無尿)1053
中田 瑛浩σ銚 翻 欝)・ ・1
(高圧酸素 。副腎エ ピネフリン・ノルエピネフリン含量 ・高血圧自然発症 ラット)・357




中西 綴 灘 酔m)・23
(盤朧 ゴ)・・3





中野 畷 鶴 騨 ●)135
(〃 ・KN-7錠)561










中村 正広(失 禁防止術 ・女子尿道下裂)29
中目 康彦(傍 尿道口嚢腫 ・本邦報告例32例)695
中山 孝一 麟 魏.八)・ ・
(精索 ・primarylipogranuloma)371
(心因性 イ ンポ テンス ●Bromazepam)169・















「リエ チ レン グ リコ ール 沈 降物 補








































(尿路 感 染症 ・Ceftizoxime(CZX))1519






沼・ 功 腱 轡 針吸)ll89
(ね)
根岸 壮治 麟 魏 灘 画)695
根本 真一 糖 蟹 開放)1・・5
XXXXVI
(の)
能谷 章(腎 細胞癌 ・stage診断)1379
野1-・和美(雛 祷式前立腺)1185
野・純磁 難 胱内)・153












橋本 ・(尿路性器癌 ・肺転移 ・手術的治
療)・38・
一(灘欝
















































































義 人(腎 孟 扁 平 上皮 癌)
(巨大 前 立腺 癌)



























回 腸 導 管 症 例 ・1231一ヒ ッ プ ラ ン
・シ ンチ グ ラ フ753
イ ー ・回腸 尿管
逆 流 症
皮 膚 テ ス ト陽性
引地
顔 幸治(禦 離 性膀胱)519























H根野 卓 麟 離 性膀胱)519
・原 徹(東海大学泌尿器科・手術統計)1879
















(腎癌 ・Cis卿di-amminedich-loroplatinum併用 化 学 療 法)1167







圧 ・頻 脈 発 作 ・
無 症 候性 褐 色細
胞 腫
上部 尿路 結 石 症
(
・経 ロカ ル シ ウ
ム貞 荷 試 験


















































藤 井 始phy・ 尿 管 結 石
















駕 朝 麟 簸 症●八)・ ・
(識錨 り169・
藤… 騰 錘騰)1・69























































建耀 繕 慧)・ ・5






前川 正信(尿 路感染症 ・血液型P 1抗原)・
(膀胱癌患老 ・細胞性免疫能 血清IAP、ASP)・・9




牧 昭夫 麟 叢 症.八)・ ・
(精索 ・primarylipogranuloma)…
(心因性 イ ンポ テンス ●Broma-zepam)169・
一(購 踊

































腎 ・尿管 結 石 ・
(

















稔(PVB療 法 ・進行性 セ ミ ノー マ)1117
縣 轡 内)・1・5
(暑灘 簸')1533
求 麟 藪 症'八)・・







松本 茂(籍 鱗1・ ・
松本 純一(三重大学泌尿器科・尿中分離菌)1899





丸鴫 一(神 経因性膀胱 ・ロバベロン錠
(KN・7))135
(前立腺手術 ・尿路感染症 ・Pivmecillinam)・15
畑 醒(〃 ●ク 。〃)・15










心 因性 イ ンポ テ
Bromazepam
猛(箋難 胱内)1153
郁夫 儂鰐 響 胱●)561
灘 制1519
(騨 マラガ ラ)1835















酪 雅己(誌蔀瀧 諭 ・・9
水…2・ ・(DL-8280。前立腺組織 ・前立腺
液)129・





























騰1瀞 ・)1脇 灘 羅)11・1






村井 勝 騨 罷 植●腫)1557
村上 信乃(尿 路外傷)471
騰 離 賭 ●)1239
祉 隼夫 囎 羅 癌纏)253
村上 泰秀(東海大学泌尿器科 ・手術統計)1879









(灘 購 の ・・3
(〃KN-7錠)561
(精索悪性線維性組織球腫)・269
室木 哲男 儒 臨 臨)・ ・9
(も)
毛利 誠(腎 動静脈奇形 。absoluteetha-
nol血管栓塞術)295





1安川 明廣懸 職 臨)279
森川 劃 騨 悪継)・1・1
森・隆一郎(細菌性前立腺炎.Ofloxacin)15・5
(Ceftazidime)1711




森本 剛史 灘 籍轡989
(呈蓋糧 働 ・gi
～腎孟 内 ・尿 管 内/















解 響 轄 の53ブ
一 城(灘藤)邸
灘 　細 灘1諺
安・ 雛(神 経因性膀胱 ・KN-7錠)









・…山圧口 《 灘 響 ●睡
(〃 ・Antibody-coatedbacte-ria(ACB))489
蜥 直(尿 路 性 器 癌 ・肺転 移 ・手 術 的 治
療)138・ 山 田
煉 灘(で 鶴P「otein)…
柳 岡 正 範(Ceftazidime)1711
柳 重行(不妊・停留睾丸・XYY症候群)・・1
柳沢 宗利(薙 舗 講 鍵)1851
矢野 久雄(前立腺手術・Pivmecillinam(PMPC))・23
(懇欝 二 睡










































横川 潔(讐 懇 蹴.)561







































(C量s-d量alnmine-dichloroplatin-um・前 立 腺 癌)18・1





吉原 秀高(夢 性尿膜骸)・ ・1
吉邑 貞夫(雛 が 前立腺)II85
舗 醐(薩 子搬 平滑筋)41
(擁 綾s状結腸)775








李 漢栄(尿 路結石症例 ・腎シンチグラム)657

























(膀胱 癌 ・Adju-vant化学療 法)1619
和田 誠次(購 勲 ・・9
和田鉄郎欝 纏)%・
灘 験七郎(精索悪性線維性組織球腫)1269
渡辺 康介(感 染 ・尿路結石)191




渡辺 仁 麟 籔 症'牛)1685
渡辺 決(感 染 ・尿路結石)191
一(1灘)1357
